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Херсонесский сборник.  Выпуск 18
СПИСОК СОКРаЩЕНИЙ
АО   Археологические открытия.
АДСВ   Античная древность и средние века
БИ   Боспорские исследования 
БИАС   Бахчисарайский историко-археологический сборник
ВВ   Византийский временник
ВДИ   Вестник древней истории
ГАГС   Государственный архив города Севастополя
ЖМНП  Журнал Министерства народного просвещения
ЗООИД  Записки Одесского Общества истории и древностей
ИAK   Известия Императорской археологической комиссии
ИБИД   Известия на Българското историческо дружество
ИНК   Историческое наследие Крыма
ИТУАК  Известия Таврической ученой архивной комиссии
КСИА   Краткие сообщения Института археологии
МАИЭТ  Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики
МАР   Материалы по археологии России
МИА   Материалы и исследования по археологии СССР
НА ИИМК РАН, РА Научный архив Института истории материальной культуры РАН, 
   Рукописный архив
НЗХТ   Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
НС   Нумизматический сборник
НЭ   Нумизматика и Эпиграфика
ПАВ   Петербургский археологический вестник
ПИФК   Проблемы истории, филологии, культуры
ПС   Палестинский сборник
РА   Российская археология
СА   Советская археология.
САИ   Свод археологических источников
ТГЭ   Труды Государственного Эрмитажа.
ХГИАЗ  Херсонесский Государственный историко-археологический заповедник
ХСб   Херсонесский сборник
AE   L’Année épigraphique
CIL   Corpus Inscriptionum Latinarum
ILS   Inscriptiones Latinae Selectae
IOSPE   Latyshev V.V. Inscriptiones antiquae orae septentionalis Ponti Euxini 
   Graecae et Latinae. – 1914.
JHVL   Jharbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
NC   Numismatic Chronicle
PEUCE   (Serie Nouă) - Studii şi cercetari de istorie şi arheologie
SBS   Studies in Byzantine Sigillography
